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El Canigó, avui
II
"Oh comte Tallaferro, no us atureu!-
(Canigó, cant V)
Innobles sagetes de guerra,
venint de ponent, s'han clavat
al cos i esperit de la terra
del pacte de la llibertat.
Si el crit que ressona ens esguerra
les festes i danses del prat,
ja tot el país desenterra
les armes d'estrenu combat.
Bé som nació d'esperança;
de pau i d'amor vella deu
que a tots refrigera 'i no es cansa.·
. -'
Però si amenacen el feu
que Déu ens donà d'aliança, ...
valent català, no us pareu!.
III
«No és mort lo comte encara, sols és ferit;
és ferit de l'espatlla per arma vil»
(Canigó, cant V)
El brau combatent que abandera
la brega pel lliure ideal
no tem l'enemic, que l'espera
donant-li la cara, com cal.
Només l'home vil, per darrera
podrà fer-li nafra fatal,
tombant-lo l'urpada de fera
per pedres i pols del cimal.
Mes s'alça de nou i endavina
com dur de la lluita al bon fi
el poble captiu que aglutina.
Amb fe refaran el camí:
que sempre l'ajuda divina
corona el valor genuí.
•
«Puix Déu t'empeny, oh Catalunya, avantl-
(Canigó, cant XII)
Avant, oh terra atermenada
del Canigó fins Alacant:
segueix la ruta de l'albada:
fuig de les goges, mal encant.
Avant, masia somniada
per una mare de bell cant,
pel brau pagès a la llaurada,
per l'avi dolç i per l'infant.
Clos d'una gent que vol la vida
guanyada a pols d'esforç i fe;
tantost vençuda com reeixida.
Malgrat el món de núvols ple,
-nau que per Crist ets beneïda-
vés, Catalunya, al mar serè!
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